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PREFACE
You d on’t need  a weather man to
know which way the wind  b lows.*
Originally, this thesis was to be a text edition of the Old English prognostics and an introduction to
these texts that foretell the future. It soon became apparent that a study of prognostics from Anglo-
Saxon England was impossible without also considering the Latin textual evidence, because the Old
English texts are without exception translations from the Latin and represent only a small fraction of
the texts available to the Anglo-Saxons. To ignore the contribution of the Latin prognostics would limit
the validity of my findings. More research was necessary than planned. The envisaged introduction
evolved into an exhaustive study of the place of prognostics within a cultural, contextual and historical
framework. Since there is no such thing as an index of medieval prognostics, the 110 Latin prognostics
which I have used as comparative material for the sixty-one Old English texts took some time to collect.
My natural inclination to collect material in lists and tables and my desire to know everything there
is to know about a topic have not been particularly helpful.
Prognostics might seem to be an exciting topic to investigate, but it is no more exciting than any
other text corpus. It is a fact, however, that foreknowledge of the future is a subject that will usually
generate a good response at conferences and parties. The practical value of prognostics seems immense.
Friends of mine tend to keep the lunar phase or weekday on which their child is born a secret, fearful
of having bred a criminal or even a child that will turn out to be literate. Several times I calculated my
chances to stay alive after falling ill; I usually survived. Whatever the future holds, it may not be worth
knowing until it happens, that is, if you can fall back on 171 texts with which to predict the future.
The value of prognostics in real life is something which can be determined only on an individual
basis. Those who are mindful of the dangers of the mimetic fallacy will be inclined to limit the
usefulness of prognostics, claiming that the world as portrayed by prognostics is irreconcilable with the
world in which they live. Unfortunately, the doors of perception filter reality in much the same way as
texts do, which would imply that even if reality itself is not an illusion, our perception of reality is. The
validity of the mimetic fallacy itself, therefore, cannot even be established. A more sensible approach
is that of Screwtape, who is reported by C. S. Lewis to have written:
Only the learned read old books and we have now so dealt with the learned that they are of all men the least
likely to acquire wisdom by doing so. We have done this by inculcating The Historical Point of View. The
Historical Point of View, put briefly, means that when a learned man is presented with any statement in
an ancient author, the one question he never asks is whether it is true. He asks who influenced the ancient
writer, and how far the statement is consistent with what he said in other books, and what phase in the
writer’s development, or in the general history of thought, it illustrates, and how it affected later writers, and
how often it has been misunderstood, (specially by the learned man’s own colleagues) and what the general
course of criticism on it has been for the last ten years, and what is the ‘present state of the question’. To
regard the ancient writer as a possible source of knowledge –  to anticipate that what he said could possibly
modify your thoughts or you behaviour –  this would be rejected as unutterably simple-minded.1
xIt is eerie that so simple a truth can be so systematically ignored in philological studies. Like the learned
in the above passage, I have been concerned with prognostics in the light of influences, phases, histories
of thought, misunderstandings, evaluations, and so on, whereas I could have tried to discover the
practical worth of prognostics. In this thesis I will not therefore divulge whether prognostics are of value
in foretelling the future. Suffice it to say that when I once asked when presenting a paper whether there
were any women in the audience who claimed to have been born on 31 December, 1 or 2 January,
there were actually some ‘mid swa micclum gedwylde befangene’ (‘possessed with such great error’, as
Ælfric would say) that they responded in the affirmative. Anybody with a knowledge of birth
prognostics will realise that this is impossible. Prognostics probably should be positioned somewhere
between the illusion of the mimetic fallacy and the radical stance of the historical point of view.
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